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I n t e r s t a t e  C e r t i f i c a t i o n  Standards and Procedures 
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V a r i e t i e s  . 7 l ip ib l e  1, ------.-.* '.; --*- 
Only t l ~ o s e  var.i.etj.es aoproved f o r  c e r t i f i c a t i o n  by a  nemher ag?n8:?y 
of  t h e  I n t ~ : i a t i o n ; , . i ? ~  Crop Impsoveme~~t Assoc ia t ion  s h a l l  1:.e el'iig:.':.?.l.a 
f o r  in te~s-ka t t3  c e r t  j.f l e a t i o n  
The seed csrti .ffca-;ion s t anda rds  of t h e  Ner.i York Certlfj.eC. SE~-?: ;  
Growers "oooi3al7aLf.rc, I?Ic, s h a l l  a-:ply t o  seed c s r t i f  fed LI.:I~~:< ?.r-!-,~1- - 
s t a t e  procedures  - Std:~.?a;nr?s a!-~plic~'b:Ls t o  the  c l a s s  of ce:~-~:~.i:..:~ti.;.j.oa 
s e r v i c e  rendered  shs?..!. 7 : ~  :.v.ail, I f  tP:sse a r e  no staildards !.':J.- t.h^; 
. ! 
crop handled under 1:i..-:aw2<ate cer t i f l .cat i .on,  t h e  s tandard5  (..,I .i,.i~.c.) 
. . 
s t a t e  i n  wl?ri.ch the  s e t 4  Ivas f i e l d  i n s ~ e c t e d  s h a l l  be any;i.i,?d, 1.11. 
e i t h e r  case,  s~zcl? standard;; s h a l l  be equal  t o  o r  b e t t e r  thrin t h e  
I n t e r n a t i o n a l  C r o ~  Inipx-ovement Assoc ia t ion  S tandards ,  
Evidence of Seed. E l i g i b i l i t y  1111 ----------.---A 
I n  o r d e r  f o r  seed t o  be e l - ig ib l e  f o r  f i n a l  certification by t h e  
New York C e r t i f i e d  Seed Growersf C o o ~ e r a t j v e ,  Inc , ,  it must be 
rece ived  i n  con ta ine r s  ca r ry ing  documentary ovidence of  i t s  e 1 i g i . b i l i . t ~  
s u p l i e d  by another  c e r t i f y i n g  agency including: 
I, Var i e ty  and kind of seed 
2. Amount of seed (counds o r  bushe l s )  
3e  Class  of seed ( ~ o u n d a t j o n ,  Zegis te red ,  
~ e r t j . f  i e d )  
4, In spec t ion  o r  l o t  fiuqber 
P r i o r  A n ~ r o v a l  of C o o ~ e r a t i n ~  kpencies  I V 6  ---a" -.*--------* --.------*- *- 
The Few York Ce:-ti.fled Seed. Cro:.~ersf Cooperative, Inc ,  need no t  
o b t s l n  p r i o r  ap:~rov--,:! of another  agency, which i s  a '?1.3~101>~ 05
t he  1- C ,  I, A - . ,  ic t2::2;j;al!3 i n  i a t e y s t a t e  c g r t l f i c a t . : . ~ ~  .ic:-,.,.y:i.-L- 
. . ii;s ~i3,'izss t h e  c ~ !  2:: 11,:'l. c a r t i f y i n g  agency n:t.oh:'*k:li,s c; J-:.:~l::.<s 
t .  
xn.,;c.!:.,s.bnte cel--t,:.;'.i :-;.,I: ?3y a s ta tement  on i t s  na::i,<fic;:-i;I':.~':~~,. 
t ag .  C'.c,~-?lsi;e i-iii'a) .~.::tir3-2 on seed c e r t i f i e d  i s  .tb> se  sa-Lm,add 
by t h e  h&- Yo:nk Ca-i--~j.:i'ieci Seed Groi(rer?; Cooper-?T,j.v:., I n c ,  ,to 
t:ie ce2t2 ' j i2 . : ,  agency l a s t  having j u r i s d i c t i o n  c;.! -Lm seed , 
Such in fo rma t~o i i  s h a l l  include:  t h e  amount of  seed received,  
amount o f  s e e d  f i n a l l y  c e r t i f i e d ,  n s t u r e  o f  t h e  s e r v i c e  
r e n d e r e d  ( r e c l e a n i n g ,  r e b a g g i n g ,  r e t a g g i n g ,  o t c . ) .  
V, 
L o t s  of t h e  s a n e  c l a s s  o f  seed  o r i g i n a t i n g  from one 
s t a t e  may he b l e n d e d ,  Seed from two o r  more s t a t e s  s h a l l  
n o t  be b lended  w i t h o u t  p r i o r  a p p r o v a l  o f  e a c h  s t a t e  con- 
c e r n e d ,  
V I ,  Approval  o f  t h e  P r o c e s s o r  
- - U _  
P r o c e s s o r s  d e s i r i n g  i n t e r s t a t e  c e r t i f i c a t i o n  s e r v i c e s  
s h a l l  a p p l y  a n n u a l l y  (5y  J a n u a r y  I), t o  t h e  New York C e r t i -  
f i e d  Seed Growerst  C o o p e r a t i v e , I n c . ,  I t h a c a ,  New York. 
Requi rements  t o  be met by t h e  c o o p e r a t i n g  p r o c e s s o r s  
s h a l l  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
1. F a c i l i t i e s ,  de t e rmined  Fy i n s p e c t i o n ,  s h a l l  b e  
a v a i l a b l e  t o  p r o p e r l y  per form t h e  f u n c t i o n s  
r e q u e s t e d ,  
2 ,  I d e n t i t y  o f  t h e  s e e d  must be m a i n t a i n e d  a t  a l l  
t i m e s .  
j, iJqe o f  c e r t i f i c a t i o n  s e r v i c e  s h a l l  be a r e g u l a r  
f u n c t i o n  o f  t h e  p r o c e s s o r .  
4. Records  o f  a l l  o p e r a t i o n s  s h a l l  be comple te  and 
a d e q u a t e  t o  a c c o u n t  f o r  a l l  i n c o v i n g  and f i n a l l y  
c e r t i f i e d  s e e d ,  These s h a l l  i n c l u d e :  
(1). S e c e i v i n g  r e c o r d s ,  i n c l u d i n g  t h e  
f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n :  
( a ) ,  V a r i e t y  and k i n d  
( b )  . Name and a d d r e s s  o f  t h e  s h i p p e r  
( c ) ,  S h i p p e r ' s  l o t  number o r  i n s p e c t i o n  
number 
(d). Date  of  shippment  
C e ) ,  Date r e c e i v e d  
(t), Weight r e c e i v e d  
( g ) ,  R e c e i v i n g  l o t  number a s  a s s i g n e d  
t o  t h e  1st o f  s e e d  by  t h e  c o n s i g n e e  
(h). Name and a d d r e s s  o f  comTon c a ~ r i e r  
( 2 ) .  Record o f  c l e a n i n g ,  b l e n d i n g ,  r e b a g g i n g ,  
r e t a g g i n g ,  o r  o t h e r  p r o c e s s i n g  - 
i n c  1x1-ding t
( a ) ,  V a r i e t y  and k i n d  
( b ) ,  Lot nuqber s  o f  component l o t s  used 
i n  r n a k i ~ g  t h e  f i n a l  o r  b l ended  
1st and  f f n a l  l o t  number 
( c )  Nu~nber OQ bags  and w e i g h t  of e a c h  compon-- 
e n t  
( d )  Number o f  bags  and we igh t  o f  ~ s c l z a n e d  
s e e d  or b lended  s e e d ,  inclrldirng s i z e  and 
v a r i e t y  of packages  
( e )  Weight of r e f u s e  o r  s c ~ e e n i n g s  and  i t s  
disposition, 
( f )  Date  psocessed  o r  rebagged 
( g )  S e r i a l  n u a b e r s  of  c e r t i f i c a t i o n  t a g s  
a t t a c h e d  t o  e a c h  l o t  o f  s e e d ,  
1 
( 3 ) . D i s p o s i t i o n  o r  s t o c k  book r e c o r d ,  which s h a l l  
i n c l u d e  : 
( a )  V a r i e t y  and k i n d  
( b )  Number o f  bags  and we igh t  o f  t h e  f i n a l  l o t  
( c )  I n v o i c e  o r  o r d e r  number and w e i g h t  cove r -  
i n g  e a c h  sh ipment  
( d )  B a l a n c e  r e m a i n i n g  a f t e r  e a c h  sh ipment  
( e )  Amount used  i n  o t h e r  l o t s  and t h e  i d e n t i t y  
o f  t h e  o t h e r  l o t s  i n t o  which i t  was b lended 
(4) .1nvoice  o r  o t h e r  s a l e s  r e c o r d s  which s h a l l  
i n c l u d e  : 
( a )  V a r i e t y  and k i n d  
( S )  Name and a d d r e s s  o f  t h e  buyer  o r  c o n s i g n e e  
( c )  Date  s o l d  o r  s h i p p e d  
( d )  Number of  bags  and w e i g h t  o f  s e e d  s o l d  o r  
s h i p p e d  
( e )  Lot number 
5. P r o c e s s o r s  s h a l l  p e r m i t  i n s p e c t i o n  by  t h e  C e r t i f y i n g  
Agency o f  e l l  r c z c r d s  o f  t k e  k i n d  o f  s e e d  c e r t i f i e d ,  
i n c l u d i n g  b o t h  C e r t i p i e d  and n o n - c e r t i f  i e d  s e e d .  
P r o c e s s o r s  s h a l l  d e s i g n a t e  a n  i n d i v i d u a l  who s h a l l  be re spon-  
s i b l e  f o r  pe r fo rming  such  d u t i e s  a s  may be  r e q u i r e d .  
V I I .  R e p o ~ t s ,  t o  and d--T.I-----.I b y  t h e  New York C e r t i f i e d  Seed Growersf  Coopera- 
--.---.-.--.---- .-- 
t j . v e 9  I n c .  
*-- 
1, Upon c o m p l e t i o n  o f  t h e  p r o c e s s i n g  and b a g g i n g ,  t h e  
d e a l e r  s h a l l  comple te  and t r a n s m i t  t o  t h e  C e r t i f y i n g  
Agency, C e r t i f i c a t i o n  Form C - 1 ,  "Dealer  I n t e r s t a t e  
P r o c e s s i n g  and Bagging S e p o r t f t .  
2 .  For  l o t s  o f  C e r t i f i e d  s e e d  t a g ~ e d ,  t h e  p r o c e s s o r  
s h a l l  comple te  Form C - 2 ,  l t P r o c e s s o r  I n t e r s t a t e  Tagg- 
i n g  Repor t "  and t r a n s m i t  same t o  t h e  New York C e r t i -  
f i e d  Seed Growersf  C o o p e r a t i v e ,  I n c ,  
V I I I ,  I n s p e c t i o n  -. o f  P r o c e s s i n g  O p e r a t i o n s  
----- 
The C e r t i f y i n g  Agency s h a l l  meke a s  many i n s p e c t i o n s  o f  b o t h  
t h e  s e e d  and r e c o r d s  a s  may be r e q u i r e d  t o  s a t i s f y  i t s e l f  t h a t  
o n l y  t h e  s e e d  mee t ing  r e q u i r e m e n t s  i s  l a b l e d  w i t h  c e r t i f i c a t i o n  
t a g s .  
Samples a s  s p e c i P i e d  i n  t h e  Genera l  Seed C e r t i f i c a t i o n  S tand-  
a r d s  s h a l l  be o b t a i n e d  for t h e  C e r t i f y i n g  Agency, Samples of a l l  
l o t s  of seed  whether  p r o c e s s e d  o r  r e b ~ g g e d  hand led  under  t h e  
I n t e r s t a t e  C e r t i f i c a t i o n ,  s h a l l  be r e t a i n e d  f o r  t h e  New York C e r t -  
i f i e d  Seed Growerst  C o o p e r a t i v e ,  f n c ,  
Seed o f  l o t s  hand led  under  I n t e r s t a t e  C e r t i f i c a t i o n  s h a l l  be 
o b t a i n e d  i n  co;.n.?erce and compared i n  t h e  L a b o r a t o r y ,  and a s  grow- 
i n g  p l a n t s  w i t h  t h e  sample s u b m i t t e d  f o r  f i n a l  c e r t i f i c a t i o n ,  
Where c e r t i f i c a t i o n  s e r v i c e  i n c l u d e s  c l e a n i n g ,  b u l k i n g  and 
b l e n d i n g ,  a  r e p r e s e n t a t i v e  sample o f  such  s e e d  i s  t o  be s u b m i t t e d  
t o  t h e  Seed L a b o r a t o r y  o f  t h e  New York S t a t e  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i -  
ment S t a t i o n  a t  Geneva f o r  t e s t i n g  a s  t o  compl iance  w i t h  t h e  
I n t e r s t a t e  C e r t i f i c a t i o n  S t a n d a r d s .  
X. Tags and T a g g i ~ g  
S e r i a l l y  numbered i n t e r s t a t e  c e r t i f i c a t i o n  t a g s  s h a l l  be s e n t  
t o  approved p r o c s F s o r s  on r e q u e s t ,  Such t a g s  a r e  t o  be i n v e n t o r j e d  
by t h e  p r o c e s s o r  and used  i n  accordance  w i t h  t h e  I n t e r s t a t e  C e r t i -  
f i c a t i o n  S t a n d a r d s  and P r o c e d u r e s  and. i n s t r u c t i o n s  of t h e  New York 
C e r t i f i e d  Seed Growersf  C o o p e r a t i v e ,  I n c ,  
Iliniaum i n f o r m a t i o n  t o  be i m p r i n t e d  on i n t e r s t a t e  c e r t i f i c a t i o n  
t a g s  i s  a s  fol2ows:  / 
Crop and V a r i e t y  
C l a s s  of  s e e d ,  i , e , , ( C e r t i f i e d )  
C e r t i f y i n g  Agency making f i e l d  or /and s e e d  i n s p e c t -  
i o n s  
Lot I\rulnber 
- L a b e l i n g  i n f o r n a t i o n  may be i n p r i n t e d  on t h e  i n t e ~ s t a t e  c e r t i -  
f i c a t i o n  t a g s  i n  which c a s e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  p r o c e s s o r  o r  
vendor v u s t  a l s o  a p p e a r ,  
I n t e r s t a t e  o e r t i f i c a t i o n  t a g s  may be  used by. approved p r o c e s s o r s  
on any C e r t i f i e d  seed  e x c e p t  where s p e c i f i c a l l y  p r o h i b i t e d .  
X I .  s u b s t a n d a r d  Seed 
It i s  r e c o g n i z e d  t h a t  c e r t ~ i n  l o t s  o f  seed  t h a t  may h e  d e s i r a b l e  
f o r  t h e  advancement o f  c ~ o p  improvement would be l o s t  if r e e ~ z l a r  
c e r t i f i c a t i o ~  s t a n d a r d s  a s e  adhered  t o ,  T h e r s f o r e ,  under  such  
circumstances, s e e d  f a i l i n g  t o  meet c e r t i f i c a t i o n  s t a n d a r d s  o t h e r  
t h a n  t h o s e  a f f e c t i n g  g e n e t i c  p u r i t y  may be C e r t i t i e d ,  The c e r t i -  
f i c a t i o n  t a g  a t t a c h e d  t o  such  seed  s h a l l  c l e a r l y  show t h e  r e s p e c t s  
i n  which t h e  seed  does  n o t  meet t h e  r e g u l a r  c e r t i f i c a t i o n  s t a n d a r d s ,  
The s u b s t a n d a r d  provi . s ion  s h a l l  be a p p l i e d  f o r  seed  n o t  meet ing  
t h e  nTew York ~ n t e r s t a t e  C e r t i f i c a t i o n  S t a n d a r d s  o n l y  by  common 
consent  of t h e  - (1) -.-*-,a- I n t e r s t a t e  C e r t i f i c a t i o n  Committee o f  t h e  
New Y o ~ k  C e r t i f i e d  Seed Growerse Coopera t ive ,  I n c ,  ( 2 )  The 
I ) i rec . tors  of t h e  Uew York Ce r t i f ' i ed  Seed Growers Coopera t ive ,  Inc , 
--- ( 3 )  --..- Xew York S t a t e  Col lege of Agr i cu l tu r e  Seed Corn:n.i.tteee, Notice 
of such a c t i o n  wi th  t h e  d e t a i l s  specj .%ied s h a l l  be f i l e d  w i th  t h e  
Dean of' t h e  Col lege of' Agr i .cul t~zre  and t h e  Commissiones of t h e  
New York S t a t e  Department o f  Agricultu.s?e, 
Plant Science Uui ld ing ,  Corne l l  Univers i ty ,  I t haca ,  Netr York 
DEALER ,B 
-4 %% 
COiJTEiSrS SIIIPMXNT: F i e l d  Inspected o r  C e r t i f i e d :  - 9 
F i e l d  Inspected o r  C e r t i f i e d  by: - 
C ~ r r i e r  ' s Nams and Address: 
P- 
Transfer  C e r t i f i c a t e  o r  Ce r t i f i . c a t ion  Lot ifo. 8-  
S e a l  Nos. (on c a r )  t 
--mg - -_ql 
SI-IIPPER : Umle Address 
Inbound Weight: 
- 
No, Rags; - 
- 
Cleaned Weight (ou t tu rn )  Lbs,: - 1\70, Bu, t No, Bags: 
Dealer  Lot No,: 
Cleaned Seed Sampled by: 
I f  c e r t i f i c a t i o n  s e r v i c e  inc ludes  c leaning  o r  blending,  t h e  sample 
s h a l l  be forwarded t o  t h e  Seed Laboratory, New York S t a t e  Agr i cu l tu ra l  
Experiment S t a t i o n ,  Geneva, New York, under d e a l e r  l o t  number, and marked 
DEALm ' S DECLARATION 
I hereby c e r t i f y  t h a t  t h e  i n f o r n a t i o n  contt-lined i n  t h i s  I n t e r s t a t e  
Cleaning and Bagging Report i s  complete and nccs ra t e  t o  t h c  bes? of my 
DULEE: - 
BY: 
NEW Y0R.K CE1;TZlli'lID SXED GI.tOlrSE?LSB COOPlP$a'L'I\IE~ ZNC I 
P l a n t  Science B ~ ~ i l l d i n g ,  Corne:lL Univers i ty ,  Xthaca, Idew Yoslr: 
DEALhX:: - - 
iTAI?1ETY: 
---- 
CROP: 
- 
D E A L ~  Lor ~ B E R :  - 
--- 
BU , EU , 
NO, of : ;\Joe of Bags; Paclted : - -  :- pe r  bagg 
Lbs @ Lbs e 
NOTE: (1f s e v e r a l  v a r i e t i e s  sad s i z e s  of bags were packaged, a  bagging 
and t aeg ing  r e p o r t  s h a l l  be completed on t h e  back of t h i s  forn~.)  
New York C e r t i f i e d  Seed Grot~ersr Cooperative, Inc ,  s e r i a l l y  numbered t ags t  
- 
t o  
----- i n c l u s i v e ,  Attached t o  bags 
of  seed. 
Information imprinted on t h e  back of t h e  c e r t i f i c a t i o n  t a g s  by processor:  
(NOTE: a c t u d  imlprint o f  s t e n c i l i n g  machine) 
-- 
I hereby c e r t i f y  t h a t  t h e  iriformakion c o n t z i m d  i n  t h i s  r e p o r t  i s  a t r u e  
and c o r r e c t  s ta tement;  t h a t  a u t h e n t i c  records  s u b j e c t  t o  a u d i t  c e r t i f y i n g  
t h e s e  f a c t s  a r e  on f i l e ,  
SEED STAKDARDS FOR INTERSTATE C E R T I F I C A T I O N  
-"-- -- -. *---- -- 
_I__ ----- -_I 
P-'"__l-_s_ --* --.- -, 
I n  t h e  i n t e r s t a t e  c e r t i f i c a t i o n  o f  s e e d s ,  s t a n d a r d s  which 
s h a l l  be e q u a l  t o  o r  b e t t e r  t h a n  t h e  I n t e r n a t i o n a l  Crop  Improve- 
ment A s s o c i a t i o n s  s t a n d a r d s  f o r  t h e  c r o p  i n  q u e s t i o n  and o u t l i n e d  
h e r e w i t h  s h a l l  a p p l y ,  Such s t a n d a r d s  s h a l l  app1.y t o  s e e d  under  
i n t e r s t a t e  c e r t i f i c a t i o n  which i s  c l e a n e d ,  b u l k e d ,  b lended ,  o r  
r ebagged ,  
If seed  i s  hand led  under  i n t e r s t a t e  c e r t i f i c a t i o n  f o r  which 
na s t a n d a r d s  have  been adop ted  by t h e  New York C e ~ t i f i e d  Seed 
G r o w e ~ s '  C o o p e r a t i v e ,  I n c , ,  t h e n  t h e  s e e d  s t a n d a r d s  i n  t h e  o r i g i n -  
a t i n g  s t a t e  s h a l l  be a p p l i e d ,  
ALFALFA 
C e r t i f i e d  Seed S t a n d a r d s  
---_e__l__.l^ -_---- 
- 
w 
- --.---.--~ - 
F a c t  o r  S t a n d a r d s  
- ,- .--. -- ---. 
Pure  seed  (minimum) ee....*....~...,~aooBeeB9 8,0% 
Other  c r o p s  (maximum) ..................... 0.5% 
- Sweet c l o v e r  (maximum) .................... 180 p e r  lb. 
I n e r t  m a t t e r  ( m a x i ~ u m )  ,...,...., +.,,,, . . , ,  2.0% 
Weed seed  (maximum) ....................... 0'. 5% 
*Totab o b j e c t i o n a b l e  weeds (maximuql) . , . , , . 9 p e r  l b ,  
T o t a l ;  g e r m i n a t i o n  and h a r d  s e e d s  ( ~ i n i r n u m )  85,oB 
...-* - - -p-I____Y_.v 
* O b j e c t i o n a b l e  weeds i n  a l f a l f a  a1 
B Q L F r n  =,L 
C e r t i r i e d  Seed S t a n d a r d s  
F a c t o r  
- .  - -  
S t a n d a r d s  
P u ~ e  seed  (rnini!nslrn) ........................ 98.00% 
Weed s e e d s  .........................,........ 0,50? 
* C b j e c t i o n a b l e  weed.s ...................... 18 p e r  l b ,  
........................................ I n e r t  l , O O $  
Other  c r o p s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ... 2 , 0 0 5  
Germinat ion  (minimum) ....................... 45,00$ 
T o t a l ;  g e r m i r a t i o n  ( i n c ,  h a r d  s e e d )  ......... 85.00% 
* O b j e c t i o n a b l e  weeds: quack g r a s s  (Agropyron r e p e n s ) ,  w i l d  
mustard  ( B r a s s i c a  a r a e n s i s ) ,  and ( o t h e r  w i l d  R r a s c i c a  s p e c i e s ) ,  
Canada t h i s f ~ i ~ i b ~ v e n s e ) ,  c r a b  g r a s s  -<;%a s p p Z  ) 2nd 
docks  (Rumex SPB-7 
*********** 
C e r t i f i e d  Seed S t a n d a r d s  
F a c t o r  S t a n d a r d s  
---. - - 
Pure seed  (minimum) ...............,... ,,, 85,0% 
Cther  c r o p s  (maximua) ,,,,...e,.,..,,,..e,, 1.0% 
................... I n e r t  m a t t e r  (maximua) 15.0% 
Veed s e e d s  (maxiaum) ...................... 0,5% 
............... * T o t a l  o b j e c t i o n a b l e  weeds 9 p e r  Pb, 
Germinat ion  (minimum) ..................,. 80% 
* O b j e c t i o n a b l e  weeds: quack g r a s s  ( A ~ r o p y q z  repe r i s ) ,  w i l d  mustard  
( B r a s s i c a  a r v e n s f s ) ,  and ( o t h e r  w i l d  B r a s s i c a  s p e c i e s ) ,  Canada 
t ~ ( ~ i r s i u m  a r v e n s e ) ,  c r a b  g - r a s s - ~ ~ i ~ ~ ~  sep. ), and docks 
(Rumez . A-  - - 
FIELD CORN 
--- 
Certlf f e d  Seed S t a n d a r d s  
--------- -.--- 
F a c t o r  S t a n d a r d s  
Pure s e e d  ( ~ i c i - m u m )  ......................... 99.25% 
Weed s e e d s  . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  none 
I n e r t  q a t t e r  (maximu~n) ...................... 0.50% 
Seeds o f  o t h e r  c u l t i v a t e d  p l a n t s  (maximum)..,.  O,OT$ 
Cther  v a r i e t i e s  (maximum) ................... 0,25$ 
.......................... I r o i s t u r e  (maxiqum) 14.00% 
Germina t i on (miniynl:m) ....................... 90,005 
Weight p e r  b u s h e l  (19inLfnl~m) ................. st lbs e 
C e r t  i :f  i.ed Seed S t a n d a r d s  
----- "-*- -------- 
F a c t  c r  stand arc?^ 
.- -" 
Pure seed  ( a i n i ~ u a )  ....................... 98$ 
Other  c r o p s  (maxiaum) ....................... 2% 
Sweet cs-over (asxi1fium) ..................... 180 p e r  lb. 
...................... I n e r t  rrlatt,er (maxiniurn) 2% 
Weed s e e d s  (maxirn~l;~i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,5% 
* T o t a l  o b j e c t i o n a b l e  weed s e e d s  ............ 360 pe r  l b .  
T o t a l ;  germiLnat,ion a ~ d  h:,rd s e e d s  (minimum). . 85% 
* % j e c t i o n n S l e  weeds a r e :  p l a n t a i n  ( P l a n t a g o  s p p , ) ,  and docks  
(Rumex s p n  , ) inc1v.d i r  g  s o r r e l  (gSu_rnurx ricet,oi-e~~J. Not more than  
one-ha l f  o f  t h e  p e r m i s s a b l e  amount can be of' a n y  one k i n d .  
4 
Ladine  Clover  seed  s h a l l  be f r e e  o f  seed  of t h e  f o l l o w i n g  weedst 
Bindvleed ( C o n v o l v u l t ~ s  ----- a r v e ~ s i s )  , Canada t h i s t l e  (Cirs iurn -- - a r v e n s e )  , 
dodder  (Cuscuta . -  - sg11 -:A)P dogbane ( A  ocvrum ~ - ~ ~ b m . ~ g )  h o r s e  n e t t l e  
( S o l a r ~ ~ x  - -.- --.. c a r o l i n e n s e )  --- , l e a f y  s p ~ ~ ~ ~ h o r b i a  -.--- e s u l a  ) , pennycress  (=l_st,.L a r v e n s e X - T ~ ~ a c k  g r a s s  ( m o p ~ r o n  ~ ~ e n s ) ,  p e r e n n i a l  sow 
t h i s t l e  ( S o n c h ~ ~ s  --- I^ --. I.-r^ ri---.-x-^ q- a r v e n s i s )  , ~ i ~ s s i a n - h a p w e e d  -(?gntagrxa j ~ i  c r i s  ) , 
w h i t e  t o p - ( l e ~ i d i u m  d r a b a ,  =o,no h  ~ s a  p u b e s c e n s ) ,  wild c a r r o t  
(Daucus c a r o ~ d h e r C a r n P 3 o n  *&?eye -- ----- c u c u b n l u s )  . 
RED -- CLOVER 
C e r t  i f j.ed Seed S t a n d a r d s  
F a c t o r  S t a n d a r d s  
Pure  s e e d  ( rn in i~urn)  ..................... ., 98,0$ 
Other  c r o p s  (maxinum) . . . . . . . . . . . . . . .  
............................. Sweet c l o v e r  180  pe r  lb* 
..................... I n e r t  m a t t e r  (maxirnun) 
Weed s e e d  (maxiaux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.50% 
. . . . . . . . . . . . .  * T o t a l  o b j e c t i o n a b l e  weeds 90 p e r  l b .  
T o t a l ;  g e r m i n a t i o n  and h g r d  s e e d s  .......... 85.0% 
*Bracted  p l a n t a i n  (p lan t s=  -. a r i s t a t a ) ,  - buckhorn p l a n t a i n  
( P l a n t a g o  l a n c e o l a t a )  ; d o c k s ,  c u r l y  C~umex c r i s p u s )  , b i t t e r  (R, 
o b t u s i f o l i u s )  , g r e e n  (R,- ~ n g l a m e r ~ ~ ) ,  smooth (R. a l t i s s i m z )  , 
s o u r  (R. s e t o s a ) ,  s o r r e l  (Ruaex --.- - a c e t o s e l l a )  ; w i l d  c a r r o t  (Daucus 
c a r o t a - x  and such  o t h e r  weeds a s  may be d e s i g n a t e d  by t h e  
c e r t i f y i n g  agency ,  
The r e d  c l o v e r  seed  s h a l l  be f r e e  of  s e e d s  o f  t h e  f o l l o w i n g  weeds 
bindweed (Convolvulus  a r v e e g L s )  ; Canada t h i s t l e  (C i r s ium a r v e n s e )  , 
---- dodder  ( ~ u z c u t a  --- 2 p p . )  9 dogbane ( A  oc nun c a n n n b i n u q 9  - h o r s e  n e t t l e  
(801anum -- c ; r o l i n e n s ~ ) ,  -. l e a f y  ~ ~ o l . ' ~ ~ h ~ b i ~  e s u l a  l , pennycress  
( T h l a s p i  a r v e n s e ) ,  p e r e n n i a l  sow t h i s t l e  ---- Sonchus -.- a r v e n s i s ) ,  
quack g r a ~ ~ " - ~ o P y ~ o n  ~ g s ) ,  Russ ian  kllapweed ( C e n t a u r s 2  g i c r i s )  -- , 
and w h i t e  t o p - b e p i d i m  d r a b a , i i m 0 n a ~ ; 5 ~ ~  *. -. -A p u b e s c e n c r  
0 0  0 J m
Y '3 8 . y e  
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(*I), The a l lowance of  a11 weed seeds  in c e r t i f i e d  seed shall not 
exceed f i f t e e n  (15)  seeds  per  pound o f  ,gsain,  
(*2), Weeds cons idered  a s  o b j e c t i o n a b l e  a r e :  
quack g r a s s  ( wild mustard (Bras s i ca  --- a r v e n s i s  
and o t h e r  w i l  
---- 
hor se  
( "3) .  The t o l e r a n c e  w i t h  r e s p e c t  t o  mixture  of seeds  of  o t h e ~  
c u l t i v a t e d  p l a n t s  s h a l l  no t  app ly  i n  t h e  case  o f  ve t ch  seeds  
i n  wheat ,  
(*4) .  V a r i a t i o n s  whi.ch a r e  t y p i c a l  of t h e  v a r i e t y  s h a l l  no t  be 
included a s  o t h e r  v a r i e t i e s .  
( * ? I .  Seed weighing no t  l e s s  than  two pounds under t h e  minimum 
weigh ts  s p e c i f i e d  i n  t h e  above t a b l e  may be c e r t i f i e d ,  provide(: 
t h e  germina t ion  i s  95 pe rcen t  o r  h i . g h e ~ ,  
( * 6 ) ,  The minimum weight  per  bushe l  f o r  smooth'awned b a r l e y s  s h a l l  
be 44 pounds f a r  c e r t i f i e d  s eed ,  
************* 
C e r t i f i e d  Seed S tandards  
---.-- -- -- .-- 
Fac to r  S tandards  
- 
Pure seed , , . . . , , , , , , , , ., , , . ,. . O .  * * O ,  98,50% 
*Objec t ionab le  weeds ....,,,......,,,,,,.,, none 
I n e r t  q e ~ e e ~ e . e . s . e o . . . . - . . q . e . . . e e ~ .  ..,,, O,TO$ 
Cther c rops  . . , , . . , . . . . . . , , . . . . e ,  * ,  , . a 1,00$ 
Germination (minimum) ..,.,..,,.,..,,..,, 90,00$ 
*Objectionabl-e weeds: quack g r a s s  ( e ~ o p y r o n  ~ e p e n s ) ~  w i ld  
mustard ) and ( o t h e r  wild Brass i ca  s p e c i e s ) ,  
Canada ), c r a b  g r a s s  ( s e t a n e a  s-), and 
docks ( 
